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Men 100 Meter Dash 




Name Year School Finals Points 
Finals 
1 679 Williams, Harry Tuskegee 11. 04 10 
2 676 Russell, Calvin Tuskegee 11. 21 8 
3 549 Walker, Stephen Fort Valley 11.22 6 
4 552 Ware, Kinsley Fort Valley 11.37 5 
5 509 Jennings, TJ Emory 11. 41 4 
6 420 Butler, Andwele Clark Atl 11.46 3 
7 665 Coakley, Demetric Tuskegee 11.53 2 
8 677 Tyler, Jesse Tuskegee 11. 57 1 
Men 100 Meter Dash 
Name Year School Prelims H# 
------------------------------------------------~~-----~-----------
Preliminaries 
1 549 Walker, Stephen Fort Valley 11.17q 5 
2 679 Williams, Harry Tuskegee 11. 21q 4 
3 676 Russell, Calvin Tuskegee 11. 26q 2 
4 509 Jennings, TJ Emorv 11.32g 5 
5 420 Butler, Andwele Clark Atl 11.39q 3 
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5 552 ware, Kinsley Fort valley 11. 39q 2 
7 677 Tyler, Jesse Tuskegee 11. 42q 4 
8 665 Coakley, Demetric Tuskegee 11. 48q 2 
9 554 Boswell, CJ Franklin Jll. 48 1 
10 539 Boyd, Danny Fort Valley 11. 51 5 
11 432 Ajayi, Elijah Clayton St 11.52 1 
12 648 Grubbs, Coleman Taylor 11.53 1 
13 536 Martin, Karlston Fisk 11.55 2 
14 456 McGee, Lawrence Un Cumberland 11.57 6 
15 535 Horton, James Fisk 11.68 4 
16 673 Kennedy, Brian Tuskegee 11. 78 3 
17 637 Abernathy, Matt Taylor 11.82 2 
17 528 Thomas, Wesley Emory 11.82 6 
19 749 Strickland, Chris U of South 11.86 5 
19 574 Peeples, Ahman Furman 11.86 3 
21 735 Jones, Neko U of South 11.90 4 
22 426 Hawkins, Fred Clark Atl 11.95 3 
23 740 Murphy, Nate U of South 11.97 4 
24 468 Dixon, Kevin Defiance 11.99 4 
25 443 van der Westhuizen Clayton St 12.00 5 
26 633 Jarrette, Owen Principia 12.03 2 
26 566 Hilton, Lawrence u Furman 12.03 3 
28 605 Miller, Jon Lawrence 12.07 6 
29 619 Kambeya, Kalanda Oglethorpe. 12.15 3 
30 632 Howes, Lewis Principia 12.16 3 
31 729 Carter, Deon u of South 12.26 6 
32 51 6 Moreland, Jeff Emory 12.28 1 
33 604 Kliethermes, Chris Lawrence 13.27 1 
34 610 Wendling, Mark Lawrence 13.41 6 
35 621 Koda-Massey, Chris Oglethorpe 13.49 2 
466 Andrejko, Dennis Defiance DNF 1 
695 Kory, Cook Unattached Xll .19 5 
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693 Jones, Jarvis Unattached X12.43 5 
Men 200 Meter Dash 
Name Year School Finals Points 
Finals 
1 549 Walker, Stephen Fort Valley 22.47 10 
2 679 Williams, Harry Tuskegee 22.48 8 
3 676 Russell, Calvin Tuskegee 22.80 6 
4 674 Kimble, Kylin Tuskegee 22.91 5 
5 435 Guyton, Carlos Clayton St 23.01 4 
6 552 Ware, Kinsley Fort Valley 23.39 3 
7 665 Coakley, Demetric Tuskegee 24.91 2 
Men 200 Meter Dash 
Name Year School Prelims H# 
-------------------------------------------------~-~---------------
Preliminaries 
1 549 Walker, Stephen Fort Valley 22.33q 6 
2 679 Williams, Harry Tuskegee 22.44q 2 
3 676 Russell, Calvin Tuskegee 22.47q 4 
4 509 Jennings , TJ Emory 22.54g 4 
5 674 Kimble, Kylin Tuskegee 22.69q 6 
6 552 Ware, Kinsley Fort Valley 22.70q 1 
7 435 Guyton, Carlos Clayton St 22.84q 2 
8 665 Coakley, Dernetric Tuskegee 22.87q 1 
9 545 Moore, Lyle Fort Valley 22.92 7 
10 425 Hardges, De'Jon Clark Atl 22.96 4 
11 535 Horton, James Fisk 23.04 4 
12 539 Boyd, Danny Fort Valley 23.08 3 
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13 420 Butler, Andwele Clark Atl 23 .11 6 
14 648 Grubbs, Coleman Taylor 23.24 4 
15 533 Gibson, Earnest Fisk 23.26 7 
16 673 Kennedy, Brian Tuskegee 23.27 7 
17 717 Gebhardt, Jeff Findlay 23.30 1 
18 473 Keppeler, Josh Defiance 23.39 5 
19 540 Brunson, Chris Fort Valley 23.46 3 
20 628 Bernba, Bloodlive Principia 23.50 6 
21 465 Albert, Matt Defiance 23.52 5 
22 748 Sparkman, Brian U of South 23.63 1 
23 713 Craig, Tyler Findlay 23.64 2 
24 443 van der Westhuizen Clayton St 23.65 6 
25 637 Abernathy, Matt Taylor 23.67 7 
26 438 Kelley, Lawrence u Clayton St 23.75 2 
27 609 Semenak, Nate Lawrence 24.05 7 
28 750 Thomas, Jake u of South 24 .11 1 
29 669 Dozier, Kalen Tuskegee 24.14 7 
30 602 Hahn, James Lawrence 24. 26 2 
31 612 Bakare, Richard Oglethorpe 24. 34 4 
32 633 Jarrette, Owen Principia 24.43 3 
33 619 Kambeya, Kalanda Oglethorpe 24.61 3 
34 632 Howes, Lewis Principia 24. 67 5 
35 742 Odonkor, Charles U of South 24.88 7 
36 586 Robinson, Herman Georgia St 24.99 6 
37 516 Moreland, Jeff Emory 25.23 3 
38 524 Ranavat, Aakash Emory 25.25 2 
39 666 Cuff, Matthew Tuskegee 25.38 5 
40 412 Stairs, Chris Cedarville 25.83 4 
41 515 McClain, John Emory 26. 40 3 
42 610 Wendling, Mark Lawrence 27.17 6 
682 Dortch, Virgil Unattached X22.68 7 
695 Kory, Cook Unattached X22.88 5 
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693 Jones, Jarvis Unattached X25. 30 3 
Men 400 Meter Dash 
===--=------=~~~----------------------------------------------------------
Name Year School Finals H# Points 
--=-------------------==================================================== 
1 435 Guyton, Carlos Clayton St 49.54 1 10 
2 646 Gibbs, Richie Taylor 49.99 2 8 
3 713 Craig, Tyler Findlay 50.24 1 6 
4 473 Keppeler, Josh Defiance 50.31 3 5 
5 429 Serrant, Lee Clark Atl 50.48 1 4 
6 428 Pannell, Kye Clark Atl 50.67 1 3 
7 717 Gebhardt, Jeff Findlay 51.06 1 2 
8 540 Brunson, Chris Fort Valley 51.10 2 1 
9 589 Willis, Antwan Georgia St 51. 31 1 
10 654 Long, Andy Taylor 51. 82 4 
11 396 Beck, Tim Cedarville 51.89 4 
12 526 Seidenberg , Andrew Emory 51.90 3 
13 446 Coomes, Bradley Cumberland 52.07 2 
14 669 Dozier, Kalen Tuskegee 52.09 2 
15 502 Dufault, Gray Emory 52.80 4 
16 386 Dalka, Matt Carnegie Mel 52.88 3 
17 536 Martin, Karlston Fisk 53.16 4 
18 442 Robertson, Ron Clayton St 53.31 5 
19 393 Weindorf, Chris Carnegie Mel 53.47 4 
20 376 Swarthout, Bobby Berry 53 .49 4 
21 611 Alzola, Joel Oglethorpe 53.59 5 
22 741 Ndebele, Brighton u of South 54 .11 4 
23 432 Ajayi, Elijah Clayton St 54.20 3 
24 602 Hahn, James Lawrence 54.43 5 
25 673 Kennedy, Brian Tuskegee 54.75 3 
26 578 VanderHeiden, Edwa Funnan 54.87 3 
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27 532 Dawson, Kevin Fisk 54.91 4 
28 524 Ranavat, Aakash Emory 55.00 5 
29 625 Raczynski, Mark Oglethorpe 55.67 6 
30 471 Isham, Eric Defiance 56.24 5 
31 515 McClain, John Emory 57.05 5 
32 555 Love, Matt Franklin 57.80 6 
33 530 Crushshon, Emani Fisk 58.63 6 
549 Walker, Stephen Fort valley DNF 1 
704 Tolbert, Russell Unattached X52.45 1 
Men 800 Meter Run 
Name Year School Finals Points 
=======~=~;~======~=======~============================================ 
1 662 wachtmann, John Taylor 1:52.74 10 
2 508 Hite, Rich Emory 1:53.86 8 
3 377 Humphrey, Willis Brevard 1:55.53 6 
4 405 Ne l son, Drew Cedarville 1:55.38 5 
5 384 Zorn, Graham Carlton 1:56.62 4 
6 433 Berkhedle, Adil Clayton St 1:56.76 3 
7 559 DeCamps, Chris Furman 1:57.00 2 
8 500 Crislip , Seth Emory 1:57.78 1 
9 418 Beatie, Michael Clark Atl 1:58.52 
10 643 Edgerton, Josh Taylor 1:58.62 
11 571 Mullen, Andrew Furman 1:58.68 
12 344 Sanders, Jason Air Fore 1:58.80 
13 455 McDaniel, Eric Cumberland 1:59.59 
14 723 Shadoan, Dustin Findlay 1:59.64 
15 475 McColl, John Defiance 1:59.71 
16 581 Aseff, Thomas Georgia St 1:59.82 
17 766 Leahy , Chris Emory 2:00.46 
18 716 Dowell, Curtis Findlay 2:00.76 
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19 745 Phillips, Zach U of South 2:01.09 
20 460 Salvato, Joe Cumberland 2:01.56 
21 498 Cap oni ti, Anthony Emory 2 :01.66 
22 367 Franklin, Brad Berry 2:01.80 
23 436 Hughes, Stephen Clayton St 2:01.84 
24 561 Gittemier, Luke Funnan 2:02.67 
25 576 Shadle, Josh Furman 2:02.87 
26 504 Farcy , Owen Emory 2:03.01 
27 371 Krichko, Ben Berry 2:03.15 
28 495 Brunfeldt, Adam Emory 2:03.33 
29 453 Kendall, Jody Cumberland 2:03.81 
30 641 Cross, Nick Taylor 2:03.89 
31 655 Mangum, Kyle Taylor 2:04.04 
32 585 Rath, David Georgia St 2:04.74 
33 368 Godleski, Luke Berry 2:04.95 
34 442 Robertson, Ron Clayton St 2:05.06 
35 454 Kweder, Eric Cumberland 2:05.32 
36 611 Alzola, Joel Oglethorpe 2:05.69 
37 461 Sowder, Bradley Cumberland 2:06.41 
38 525 Ross, Matt Emory 2:09.63 
39 424 Fain, Andrew Clark Atl 2:09,94 
40 451 Jeffries, Aaron Cumberland 2: 11. 48 
41 408 Prater, Phillip Cedarville 2: 11. 79 
42 718 Keuneke, Josh Findlay 2: 13. 69 
43 353 Tate, Kirk Anderson 2:14.88 
44 458 Penny, James Cumberland 2:15.80 
45 474 Langley, Steve Defiance 2:15.85 
46 350 Moore, Thomas Anderson 2:20.05 
47 551 Ware, Kenric Fort Valley 2:45.10 
685 Gentiluomo, Giovan Unattached Xl:54.05 
694 Korenvaes, Drew Unattached X2:05.65 
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Men 1500 Meter Run 
Name Year School Finals Points 
------===---===-=---==-------=----========================---========== 
1 437 Juarez, Tony Clayton St 3:57.98 10 
2 568 Johnson, Tyler Furman 3:58.65 8 
3 504 Farcy , Owen Emory 4:00.67 6 
4 381 Donald, Bryan Carlton 4:02.50 5 
5 757 Seaton, Jon West Georgia 4:02.61 4 
6 747 Ridley, Lucas u of South 4:04.05 3 
7 486 Glosson, Mike Elmhurst 4:05.80 2 
8 495 Brunfeldt , Adam Emory 4: 07 .13 1 
9 388 Irrer, Dana Carnegie Mel 4:08.06 
10 600 Venalainen, Jari Kennesaw 4:08.81 
11 385 Coffey, Ethan Carnegie Mel 4:08.96 
12 418 Beatie, Michael Clark Atl 4:10.53 
13 433 Berkhedle, Adil Clayton St 4: 11. 00 
14 413 Swan, Mark Cedarville 4:11.22 
15 487 Heintz, Mark Elmhurst 4:12.73 
16 585 Rath, David Georgia St 4:12.79 
17 753 Harper, Brian west Georgia 4:13.55 
18 436 Hughes, Stephen Clayton St 4:13.90 
19 410 Shroyer, Ben Cedarville 4:13.92 
20 575 Powell, Grady Furman 4:15.05 
21 445 Congleton, Mike Cumberland 4:15.15 
22 755 Merchoud, Tahir West Georgia 4:15.83 
23 497 Burke, Brandon Emory 4:17.41 
24 572. Nolen, Clay Furman 4:17.78 
25 756 Montante, Jon Paul West Georgia 4:18.35 
26 424 Fain, Andrew Clark Atl 4:22.31 
27 663 Watson, Jon Taylor 4:24.44 
28 649 Immordino, James Taylor 4:25.65 
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29 375 Soares, Caio Berry 4:26.72 
30 374 Pope, Craig Berry 4:34.44 
31 376 Swarthout, Bobby Berry 4:34.61 
32 457 O'Banion, Landon Cumberland 4:36.21 
33 657 Short, Michael Taylor 4:36.27 
34 353 Tate, Kirk Anderson 4:38.82 
35 606 Navis, Peter Lawrence 4:41.91 
36 452 Keezer, Josh Cumberland 4:46.42 
37 350 Moore, Thomas Anderson 4:54.55 
38 620 Kennedy, Thadd Oglethorpe 5:58.42 
703 Stigil, Cory Unattached X4 :21. 92 
Men 5000 Meter Run 
Name Year School Finals Points 
-----------------=----------------------------------------===~=======--
1 382 Hooley, Matt Carlton 15:01.52 10 
2 747 Ridley, Lucas u of South 15:15.55 8 
3 765 Scheadler, Cory Wright St 15:19.33 6 
4 450 Honnold, Adam Cumberland 15:23.62 5 
5 437 Juarez, Tony Clayton St 15:30.26 4 
6 660 Vanderberg, Lance Taylor 15:32.05 3 
7 754 McGuire, Mike West Georgia 15:40.26 2 
8 595 Mason, Greg Kennesaw 15:43.04 l 
9 599 Taylor, Landon Kennesaw 15:48.50 
10 584 Kerry, Stephen Georgia St 15:50.24 
11 373 Newhall, Kevin Berry 15:52.69 
12 397 Bruder, Alan Cedarville 15:55.04 
13 751 Brannon, Mike West Georgia 15:57.96 
14 441 Ngaruiya, Njoroge Clayton St 15:57.99 
15 601 Waters, Jason Kennesaw 16:06.31 
16 391 Meurer, Matt Carnegie Mel 16:06.39 
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' 17 763 Draper, Steve Wright St 16:10.44 
18 400 Hershey, Chris Cedarville 16:16.21 
19 712 Corson, Dan Findlay 16:21.05 
20 640 Cleveland, Scott Taylor 16:24.45 
21 590 Wilpers, Matt Georgia St 16:33.98 
22 406 Plaatje, Dan Cedarville 16:35.33 
23 752 Brooks, Tim West Georgia 16:37.94 
24 439 Kersten, Shane Clayton St: 16:44.60 
25 587 Walker, Chris Georgia St 16:49.21 
26 629 Bort, Brian Principia 16:50.40 
27 719 Kutchenriter, Kyle Findlay 16:52.29 
28 517 Mosby, Matt Emory 16:58.57 
29 493 Aparicio, Hugo Emory 16:59.07 
30 557 Akers, Frank Funnan 17:06.80 
31 591 Chelimo, Alfonce Kennesaw 17:13.01 
32 488 Patrick, Jason Elmhurst 17:14.82 
33 378 Owen, Matt Brevard 17:19.04 
34 440 Malloni, Scribner Clayton St 17:23.30 
35 565 Hicklin, Hunter Furman 17:34.26 
36 512 Lamb, Roland Emory 17:37.09 
37 372 Lucas, Matt Berry 17:50.40 
38 348 Lang, Dustin Anderson 17:51.38 
39 721 Martin, Jon Findlay 17:53.48 
40 588 Walsh, Tony Georgia St 18:03.36 
41 492 Anderson, Justin Emory 18:13.43 
42 603 Harvey, Dan Lawrence 18:17.64 
43 491 Ahmed, Nabeel Emory 18:18.76 
44 510 Kitchings , Duck Emory 18:22.42 
45 658 Shulze, Steve Taylor 18:49.03 
46 615 Collens, Thomas Oglethorpe 19:27.61 
47 607 Norton, Jesse Lawrence 19:41.40 
48 349 Meadows, Winston Anderson 19:44.48 
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762 Burke, Josh Wright St DNF 
705 Webb, Ryan Unattached X15 : 13.77 
708 Young, Colin Unattached XlS:14.72 
691 Holcombe, Bobby Unattached Xl5:20.93 
767 Villegas, Justin Unattached XlS:45.54 
702 Shoemaker, Scott Unattached X15:48.02 
706 Wortley, Michael Unattached X16:18.39 
Men 10000 Meter Run 
Name Year School Finals Points 
=--------------=========-=~------------------------~---=--==~~---------
1 505 Hag edorn, Phil Emory 31:18.43 10 
2 444 Brenenstuhl, Jon Cumberland 31:39.71 8 
3 485 Akita, Jim Elmhurst 31:49.71 6 
4 379 Bucy, Dan Carlton 31:56.43 5 
5 647 Grover, Bret Taylor 32:06.62 4 
6 390 Markowitz, Jared Carnegie Mel 32:15.48 3 
7 387 End, Nick Carnegie Mel 32:37.65 2 
8 383 Lundberg, Chris Carlton 32:50.88 1 
9 596 Mokaya, Albert Kennesaw 32:58.40 
10 380 Church, Tom Carlton 33:02.81 
11 366 Dettmering, Brett Berry 33:24.55 
12 738 Leonard, Jed u of South 33:50.35 
13 562 Gober, Mitch Furman 34:24.56 
14 395 Balch, Dave Cedarville 35:17.62 
15 513 Marren, Jake Emory 35:39.69 
16 739 McGuire, Tyro U of South 36:34.45 
683 Emery, Ryan Unattached XDNF 
392 Rossi, Mike Carnegie Mel DNF 
388 Irrer, Dana Carnegie Mel DNF 
385 Coffey, Ethan Carnegie Mel DNF 
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768 Gastley, Nick Unattached XDNF 
701 Reyes, Sergio Unattached X30:58.87 
709 Zins, Joey unattached X31:37.74 
698 Mcqueen, Alex Unattached X31:38.44 
692 Jayraj, Steven Unattached X32:18.55 
696 Kutter, Tom unattached X32:54.59 
681 Deaton, Paul Unattached X33:50.35 
689 Heavrin, Adam Unattached X36:32.22 
Men 110 Meter Hurdles 
Name Year School Finals Points 
Finals 
1 519 Nehls, Chris Emory 14.66 10 
2 544 Lee, Demarko Fort Valley 15. 30 8 
3 465 Albert, Matt Defiance 15. 38 6 
4 494 Bropleh, Euler Emory 15. 93 5 
5 386 Dalka, Matt Carnegie Mel 16 .18 4 
6 430 Shelton, Jarnail Clark Atl 16.57 3 
7 670 Ervin, Lawrence Un Tuskegee 16.65 2 
8 652 Jergensen, DJ Taylor 17.28 1 
Men 110 Meter Hurdles 
Name Year School Prelims H# 
Preliminaries 
1 519 Nehls , Chris Emory 14.53q 2 
2 544 Lee, Demarko Fort Valley 15. 30q 2 
3 465 Albert, Matt Defiance 15.55q 2 
4 494 Bropleh, Euler Emory 15.65g 2 
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5 670 Ervin, Lawrence Un Tuskegee 16.00q 1 
6 386 Dalka, Matt Carnegie Mel 16.0lq 1 
7 430 Shelton, Jamail Clark Atl 16.38q 2 
8 652 Jergen sen, DJ Taylor 16.59q 2 
9 402 Johnson, Clinton Cedarville 17.85 1 
10 659 Van Drunen, Ethan Taylor 17.96 1 
11 627 Wise, Brett Oglethorpe 18.21 1 
12 521 Novarr, Jason Emory 19.55 1 
13 746 Pittman, David U of South 20.18 2 
707 Yoder, Tim Unattached X16.73 2 
Men 400 Meter Hurdles 
---------------------~-------~--------------------------------------------
Name Year School Finals H# Points 
-------------------------------- ----- ---- ---------------------------------
1 650 Jackson, Bryan Taylor 54.14 1 10 
2 545 Moore, Lyle Fort Valley 56.01 1 8 
3 661 Voss, Mark Taylor 56 .49 1 6 
4 447 Correll, Tyler Cumberland 58.38 1 5 
5 642 Docter, Matt Taylor 58.65 1 4 
6 544 Lee, Demarko Fort Valley 58.80 1 3 
7 393 Weindorf, Chris Carnegie Mel 59.40 1 2 
8 746 Pittman, David u of South 1:01.60 2 1 
9 582 Crear, Kendall Georgia St 1:02.09 3 
10 555 Love, Matt Franklin 1:02.46 2 
11 586 Robinson, Herman Georgia St 1:03.02 2 
12 402 Johnson, Clinton Cedarville 1:03.52 2 
13 527 Smith, Matt Emory 1:03.54 2 
14 467 Bisdorf, Tom Defiance 1:04.89 2 
15 351 Preuss, Phil Anderson 1:06.45 2 
16 514 Mccaleb, Josh Emory 1:07.28 3 
17 503 Eisenman, Matt Emory 1: 13. 94 3 
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612 Bakare, Richard 
707 Yoder, Tim 












1 454 Kweder, Eric Cumberland 9:30.95 10 
2 455 McDaniel, Eric Cumberland 9:30.99 8 
3 592 Flajszer, Piotr Kennesaw 9:35.37 6 
4 523 Podgurski, Andrew Emory 9:40.47 5 
5 520 Newberry, Jon Emory 9:46.68 4 
6' 399 Hall, Kevin Cedarville 10:11.01 3 
7 580 Whitaker, Ben Furman 10:19.67 2 
8 645 Finley, Spencer Taylor 10:35.80 1 
9 724 Shaffer, Eric Findlay 10:35.88 
10 479 Scheetz, Charlie Defiance 10:36.37 
11 598 Sweeney, Kip Kennesaw 11:00.41 
12 639 Burgess, Andrew Taylor 11:11.91 
Men 4x100 Meter Relay 
School Finals H# Points 
~------------------------------------=--------------------------~---------
1 Fort Valley State Univers , A' 42.29 1 10 
2 Tuskegee University , A' 42.38 1 8 
3 Clayton State University , A' 43.37 1 6 
4 Defiance College 'A' 43.41 1 5 
5 Taylor University , A' 43.57 1 4 
6 Emory university 'B' 44.16 1 3 
7 Fisk University , A, 44.29 1 2 
8 University of the South , A' 44.34 2 1 
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9 Cumberland College 'A' 44.65 2 
10 Principia College 'A' 44.81 3 
11 University of the South 'C' 45.14 2 
12 University of the South , B' 45.59 2 
13 Taylor University , B' 46.28 2 
14 Oglethorpe University 'A' 47.34 3 
Tuskegee University 'B' DNF 1 
Men 4x400 Meter Relay 
School Finals H# Points 
1 Emory University 'A' 3:17.77 1 10 
2 Taylor University 'A' 3:18.27 1 8 
3 Fort Valley State Univers 'A' 3:23.95 1 6 
4 University of Findlay 'A' 3:25.21 2 5 
5 Defiance College 'A' 3:25.75 2 4 
6 Clayton State University , A' 3:29.22 2 3 
7 Furman University 'A' 3:29.25 2 2 
8 Cumberland College 'A' 3:29.58 1 1 
9 University of the South I A' 3:32.35 2 
10 University .i::ef the South 'B' 3:33.75 3 
11 Tuskegee University 'A' 3:33.93 1 
12 Georgia State University , A' 3:33.94 1 
13 Taylor University 'B' 3:34.94 2 
14 Berry College 'a, 3:34.96 3 
15 Emory University 'B' 3:35.59 3 
16 Cedarville University 'A' 3:36.41 1 
17 Fisk University 'A' 3:38.11 2 
18 Oglethorpe University 'A' 3:46.27 3 
19 Defiance College , B, 3:47.08 3 
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Men High Jump 
Opening Height 1.73m (5-8ft} 
Advance 5cm incr~ments 
Name Year School 
Page 16 of ~4 
Finals Points 
----------==-----------------------------------------==~========================= 
1 496 Bullard, Rob Emory 
2 656 Miles, John Taylor 
3 411 Smith, Joel Cedarvi l le 
4 744 Perry, Mitch u of South 
5 473 Keppeler, Josh Defiance 
5 435 Guyton, Carlos Clayton St 
7 760 Robinson, Bobby w Carolina 
8 714 Crall, Aaron Findlay 
9 728 Alexander, Casey u of South 
10 740 Murphy, Nate u of South 
11 412 Stairs, Chris Cedarville 
550 ward, Kevin Fort Valley 
666 Cuff, Matthew Tuskegee 
613 Blong, Nathan Oglethorpe 
511 Kramer , Jon Emory 
556 Spainhour, Jeff Franklin 
664 Wells, Deron Taylor 
667 Dancy, Brian Tuskegee 
704 Tolbert, Russell Unattached 
Men Pole Vault 
Opening Height 3.36m (11-0 1/4ft) 
Advance 15cm increments 
Name Year School 
2.03m 
1. 93m 
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1 476 Nicely, Eric Defiance 4.llm 13-05.75 10 
2 529 Wofford, John Emory 3.96m 12-11.75 7 
2 /J"04 Ma t tern, J i:rst:tn Ceda~v i lle ~ ~ -r -- . :: o ::r. 12-11 . 7 5 7 
4 769 Benson, Christian w Carolina J3.96m 12-11.75 5 
5 743 Perry, Clay u of South J3.96m 12-11. 75 4 
6 499 Cheng , Alan Emory J3.96rn 12-11. 75 3 
7 477 Pixler, Nelson Defiance J3.96m 12-11.75 2 
8 398 Brunelle, Matt Cedarville 3.51m 11-06.25 1 
770 McCall, David W Carolina NH 
471 Isham, Eric Defiance NH 
474 Langley, Steve Defiance NH 
345 Bright, Tim Anderson NH 
659 van Drunen, Ethan Taylor NH 
760 Robinson, Bobby W Carolina NH 
697 Mattern, Jason Unattached X3.66m 12-00.00 
407 Plush, Jon Cedarville X4. 29m 14-00.75 
Men Long Jump 
Minimum Mark for Measure 6.10M (20-0 114ft) 
Name Year School Finals Points 
-------------------------------------~~------------------------------------------
1 468 Dixon, Kevin Defiance 6. 78m 22-03.00 10 
2 396 Seek, T.i ID Cedar~ i l le 6.64m 2~-09.50 8 
3 494 Bropleh, Euler Emory 6.54m 21-05.50 6 
4 646 Gibbs, Richie Taylor 6.47m 21-02.75 5 
5 509 Jennings, TJ Emory 6. 34m 20-09.75 4 
6 528 Thomas, Wesley Emory 6 .32m 20-09.00 3 
7 667 Dancy, Brian Tuskegee 6.20m 20-04.25 2 
8 605 Miller, Jon Lawrence 6.07m 19-11.00 1 
9 483 Vetter, A.J. Defiance 6.06m 19-10.75 
10 543 Hooks, Earnest Fort Valley 6.0lm 19-08.75 
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11 593 Joseph, Georgy Kennesaw 
12 539 Boyd, Danny Fort Valley 
13 664 Wells, Deron Taylor 
14 542 Hawkins, Tony Fort Valley 
15 462 Tackett, Jarred Cumberland 
16 411 Smith, Joel Cedarville 
17 577 Surkin, Kenny Furman 
18 744 Perry, Mitch U of South 
19 612 Bakare, Richard Oglethorpe 
20 654 Long, Andy Taylor 
21 538 Acwater, Steve Fort Valley 
22 625 Raczynski, Mark Oglethorpe 
23 613 Blong, Nathan Oglethorpe 
24 556 Spainhour, Jeff Franklin 
25 627 Wise, Brett Oglethorpe 
26 633 Jarrette, Owen Principia 
609 Semenak, Nate Lawrence 
430 Shelton, Jamail Clark Atl 
426 Hawkins, Fred Clark Atl 
550 ward, Kevin Fort Valley 
419 Breaux, Maurice Clark Atl 
566 Hilton, Lawrence u Furman 
Men Triple Jump 






593 Joseph, Georgy 
531 Davis, Jerrard 
430 Shelton, Jamail 
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5 542 Hawkins, Tony Fort Valley 12.87m 42-02.75 4 
6 468 Dixon, Kevin Defiance 12.71m 41-08.50 3 
7 577 Surkin, Kenny Furman 12.64m 41-05.75 2 
8 677 Tyler, Jesse Tuskegee 12.52m 41-01.00 1 
9 652 Jergensen, DJ Taylor 12.48m 40-11.50 
10 462 Tackett, Jarred Cumberland 12.05m 39-06.50 
11 667 Dancy, Brian Tuskegee 11. 83m 38-09.75 
12 483 Vetter, A.J. Defiance 11.47m 37-07.75 
465 Albert, Matt Defiance FOUL 
494 Brop leh, Euler Emory FOUL 
538 Acwater, Steve Fort Valley FOUL 
609 Semenak, Nate Lawrence FOUL 
744 Perry, Mitch u of South FOUL 
543 Hooks, Earnest Fort Valley FOUL 
550 ward, Kevin Fort Valley FOUL 
618 Hill, James Oglethorpe FOUL 
554 Boswell, CJ Franklin FOUL 
Men Shot Put 
Minimum Mark for Measure 10.67m (35ft} 
Name Year School Finals Points 
---------------------------~----------------------------------------------------~ 
1 548 Smith, Ricky Fort Valley 16.12m 52-10.75 10 
2 644 Ercegovac, Sinisa Taylor 15. 75m 51-08.25 8 
3 759 Hall, Jeb w Carolina 15. 24m 50-00.00 6 
4 710 Baker, Brain Findlay 14.68m 48-02.00 5 
5 758 Boyce, David w Carolina 14.41m 47-03.50 4 
6 725 Smart, Rusty Findlay 13. 99m 45-10.75 3 
7 518 Muetzel, Ry an Emory 13.31m 43-08.00 2 
8 761 Stepp, Jason w Carolina 13.26m 43-06.00 1 
9 354 Watson, Jefferey Anderson 13.llm 43-00.25 
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10 680 Wilson, Freddie Tuskegee 13 .07m 42-10.75 
11 482 Szweda, Gene Defiance 12.95m 42-06.00 
12 715 DeVaul, Joe Findlay 12 .19m 40-00.00 
B 347 Fletcher, Dee Anderson 11.91m 39-01.00 
14 417 Abbitt, Lamount Clark Atl 11.55m 37-10.75 
15 733 Eson, Bayo u of South 11. 54m 37-10.50 
15 507 Heiber, Josh Emory 11. 54m 37-10.50 
17 481 Schumaker, Adam Defiance 11.20m 36-09.00 
18 635 Steele, Josh Principia 11.14m 36-06.75 
19 608 Patla, Robert Lawrence 11.09m 36-04.75 
20 459 Peters, ken Cumberland 11.0lm 36-01.50 
20 401 Hostetter, Chris Cedarville 11.0lm 36-01.50 
22 422 Edwards, Kyle Clark Atl 10. 75m 35-03.25 
23 736 Kelly, John u of South 10.38m 34-00.75 
24 732 Crockett, Jason u of South 10. 31m 33-10.00 
25 651 Jeffers, Tim Taylor 10. 27m 33-08.50 
26 634 Moser, J.B . Principia 10.25m 33-07.50 
26 653 Ley, Jeff Taylor 10.25m 33-07.50 
28 622 Lubbe, Carl Oglethorpe 10.00m 32-09.75 
29 734 Jones, Darius U of South 9. 85m 32-03.75 
30 631 Hawley, Bobby Principia 9.83m 32-03.00 
31 541 Hamler, Robert Fort valley 9.75m 32-00.00 
32 624 Pirkle, Beau Oglethorpe 9.64m 31-07.50 
33 737 Langham, Jo Jo U of South 9.33m 30-07.50 
34 564 Grodzicki, Kelsey Furman 9.25m 30-04.25 
35 506 Harford, Dave Emory 8.79m 28-10.25 
36 547 Okoye, Emmanuel Fort Valley 4, 08m 13-04. 75 
Men Discus Throw 
Minimum Mark for Measure 35.06m (115ft) 
Name Year School Finals Points 
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==----~~======~==~~==~====~~==~~~=================================~=~============ 
1 548 Smith, Ricky Fort Valley 45. 73m 150-00.00 10 
2 759 Hall, Jeb W Carolina 44.31m 145-04.00 8 
3 644 Ercegovac, Sinisa Taylor 43.SSm 142-10.00 6 
4 726 Stewart, Nick Findlay 43.37m 142-03.00 5 
5 761 Stepp, Jason W Carolina 42.77m 140-04.00 4 
6 715 Devaul, Joe Findlay 42.03m 137-11.00 3 
7 389 Jubeck, Scott Carnegie Mel 41. 30m 135-06.00 2 
8 758 Boyce, David W Carolina 41.27m 135-05.00 1 
9 725 Smart, Rusty Findlay 40.75m 133-08.00 
10 507 Heiber, Josh Emory 38.74m 127-01.00 
11 711 Clapp, Adam Findlay 38. 21m 125-04.00 
12 518 Muetzel, Ry an Emory 37.86m 124-02.00 
13 482 Szweda, Gene Defiance 37.74m 123-10.00 
14 636 Wann, Ben Principia 37.35m 122-06.00 
15 449 Heath, Jason Cumberland 36.98m 121-04.00 
16 417 Abbitt, Lamount Clark Atl 34.26m 112-05.00 
17 736 Kelly, John U of South 31.75m 104-02.00 
18 624 Pirkle, Beau Oglethorpe 29.15m 95-08.00 
19 481 Schumaker, Adam Defiance 27.63m 90-08.00 
20 622 Lubbe, Carl Oglethorpe 26.13m 85-09.00 
21 459 Peters, ken Cumberland 25.94m 85-01. 00 
22 737 Langham, Jo Jo U of South 18.00m 59-01.00 
651 Jeffers, Tim Taylor FOUL 
583 Ghiaasiaan, Saam Georgia St FOUL 
734 Jones, Darius u of South FOUL 
347 Fletcher, Dee Anderson FOUL 
621 Koda-Massey, Chris Oglethorpe FOUL 
401 Hostetter, Chris Cedarville FOUL 
422 Edwards, Kyle Clark Atl FOUL 
564 Grodzicki, Kelsey Furman FOUL 
732 Crockett, Jason u of South FOUL 
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434 Foster, Jed 
707 Yoder, Tim 






Minimum Mark for Measure 30 .48m (100ft) 
Name Year School Finals Points 
====================================~~~-~----~~~================================= 
1 727 Swift, Josh Findlay 47.05m 154-04.00 10 
2 710 Baker, Brain Findlay 46 .15m 151-05.00 8 
3 726 Stewart, Nick Findlay 46.llm 151-03.00 6 
4 711 Clapp, Adam Findlay 45.47m 149-02.00 5 
5 761 Stepp, Jason W Carolina 44.19m 145-00. 00 4 
6 'ifo-9· ·Rutn, Kent Cedarville 43. 33m 142-02.00 3 
7 482 Szweda, Gene Defiance 42.22m 138-06.00 2 
8 416 Yahara, James Cedarville 41. 77m 137-00. 00 1 
9 636 Wann, Ben Principia 39. 36m 129-02.00 
10 389 Jubeck, Scott Carnegie Mel 37.91m 124-04.00 
11 507 Heiber, Josh Emory 37.19m 122-00.00 
12 634 Moser, J.B. Principia 37.0lm 121-05.00 
13 758 Boyce, David w Carolina 36.34m 119-03.00 
14 722 Nycz, Zach Findlay 34 .25m 112-04.00 
15 653 Ley, Jeff Taylor 33.36m 109-05.00 
16 417 Abbitt, Lamount Clark Atl 25.71m 84-04.00 
17 506 Harford, Dave Emory 25. 57m 83-11. 00 
18 564 Grodzicki, Kelsey Furman 25.00m 82-00.00 
19 541 Hamler, Robert Fort Valley 24.67m 80-11. 00 
20 481 Schumaker, Adam Defiance 22.62m 74-02.00 
21 422 Edwards, Kyle Clark Atl 16.96m 55-08.00 
548 Smith, Ricky Fort Valley FOUL 
631 Hawley, Bobby Principia FOUL 
688 Harrison, Kevin Unattached X56.21m 184-05.00 
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Men Javelin Throw 
---------------------------------------------------------================--------



























Name Year School 
569 LeBlanc, Regan 
443 van der westhuizen 
501 Custer, Felip e 
472 Kelly, Kevin 
736 Kelly, John 
548 Smith, Ricky 
727 Swift, Josh 
482 Szweda, Gene 
396 Beck, Tim 
715 Devaul, Joe 
516 Moreland, Jeff 
652 Jergensen, DJ 
728 Alexander, Casey 
733 Eson, Bayo 
394 Ament, John 
495 Brunfeldt, Adam 
743 Perry, Clay 
722 Nycz, Zach 
621 Koda-Massey, Chris 
476 Nicely, Eric 
622 Lubbe, Carl 
711 Clapp, Adam 
623 Matthews, Ben 
512 Lamb, Roland 





u of South 








U of South 
u of South 
Cedarville 
Emory 
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27 638 Brew, DJ Taylor 29.04m 95-03.00 
28 417 Abbitt, Lamount Clark Atl 28.90m 94-10.00 
29 422 Edwards, Kyle Clark Atl 23.08m 75-09.00 
707 Yoder, Tim unattached X44.80m 147-00.00 
686 Hannay, Scott Unattached X56. 08m 184-00.00 
Men - Team Rankings - 20 Events Scored 
===============================~~==~~~========================================= 
1) Emory University 108 2) Fort Valley State univers 86 
2) Taylor University 86 4) Defiance College 60.50 
5) University of Findlay 60 6) Tuskegee University 55 
7) Clayton State university 51 . 50 ~) Cedarvill~ ,t;rnJyersi t y 37 
8) Cumberland College 37 10) Western Carolina Universi 35 
11) Furman University 26 11) University of the South 26 
13) Carlton College 25 14) Clark Atlanta University 19 
15) Kennesaw State University 17 16) Carnegie-Mellon Universit 13 
17) Fisk University 10 18) Elmhurst College 8 
19) Wright State University 6 19) Brevard College 6 
19) West Georgia University 6 22} Lawrence University 1 
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